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zlone (pp. 571-574) . -  Nolla sua ]~[etaoria preeedento I 'A.  ha 
fatto 11 ipotesi the la polarizzazione tbsse proporzionale alia dif- 
fereaza fi'a la polarizzazioao fiaalo o quella attuale. In questo 
Complomeato dimostra ehe~ b:~saadosi ullo esperienze dol Curie, 
la detta proporzionalit'~ sussiste so la polarizzazione ~ soltanto 
funzione della differonza fra la finale e l'attuale. Danque nella 
teoria gi~, data dall'A, rosta questa sola ipotesi. 
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WrLs A. P. Sulla pro~ezio~e magnetica di schermi trilctmel. 
lari s ferici e eilindriei (pp. 193-213). - -  I I  Riiker (Phil. Mag. 
51 37~ 1894) ha date la soluziono generalo del problema della 
protezione magnetica per sehermi muitilamellari sferici ; il du Bois 
(Wied. Ann. 63, 1897 e 65, 1898) ha trattato il case di sehermi 
bilamollari sforioi e cilindrici, era  1' osporienza ha mostrato cho 
ael case di grandi disturbi ~ aecossario ricorrero a schermi tri- 
lam~llari, o per questo I'A. d~. la soluzione teoriea del problmna 
pel case di sehermi formati da tro involaeri, ci|indrici o st~rici~ 
separati fra lore dall' aria~ o discute grafioaamute l  equazioni a 
oui giunge. 
ATWA't'I~t~ O. o I~.OSA B. Un nuovo ealorimetro per respira. 
zio~e ed esperienze sulla conservazioae deU' energia nel corpo ~- 
mane. I I  (pp. 214.251). - -  In questa seeonda parte gli A. riper- 
tune le uumerose sperioazo fatte, le quali perb~ a eausa della 
graude ineertezza delle costanti fisiche~ chimiche e fisiologiohe 
usato nel ealeolo come fattori, non si pub dire dimostrino eom- 
pletamente l'applicazione della leggo della eonservazione della 
energia al eorpo umano. 
LooMIs E. H. Sul punto di eongelazione delle soluzioni acquose 
di non elettroliti (pp. 257-287). - -  Scope della presonte Memoria 
di osservaro la validitb, delia eostante di vaa 't Heft per le so- 
luzioui aeqaose diluite di noa elettroliti. 
LJA. adotta il metodo gik da lu i  usato nel 1893~ il quale 
risponde allo scope fondameutale della crioseopia di precisione, 
poieh~ la convergenza della temperatura dell'apparecehio e incid~ 
eel yore punto di eongelazione da osservarsi. 
Molts souo le Soluzioni assoggettate all' esperienza i e risulta 
che la  eostante di van it/-loft ~ esattamente verifieata in tutti i 
easi esaminati, eecetto per gli aleool metilieo ed etilico e pot" 
1' etere. I1 valore sperimentale trovato ~ 1,86. 
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CARItA~T H. S. e GOTam C. E. Unct deter minaz~one assolttta 
della f .  e. m. della pi la Olar]~ (pp. 288-293) . -  Sorvendosi di un 
elott,-odinamome~ro gi~ adoprato da uao dogli A. per la determi- 
naziono doll 'oquivaleato olottrochimioo del l 'argento (V. N. ~  
Dioombro 1898)7 vien fatta una nuova determinaziono della L e. m. 
della pile Clark 7 o trovato il valore di 174333 volta a 150 C. 
M~aRrrT E. Resistenza off~rt~ d:~i fi l l  di for te  alle correnfi 
alter t~ate (pp. 294:-299). - -  Pol case di motalli nee magaetici, pei 
quail la permoabilit'~ b oostant% il ealeolo delia resistoaza offort~ 
alle oorranti aItoraate d ~ ua.~ dal,a fl-~q.uanza ~ faoite; M oontrario 
suecede pel ferro la cui permeabilit~ eambia cow intensits di eor- 
ronte ssoottdo una leggo nee ben eonosoiuta. Per questa ragione 
FA. determine, per mezzo dol potato di Wh~atstone o dol telefono, 
la rosistenza di fill di ~er~:o pot" eorronti di varia iatensit~ o di 
130 p~riodi al sooondo. II oarattore goaeral~ dei risultati presen- 
tati dallo carve ripor~ato poteva provodersi ponsando alle propriotb. 
maga~tiehe d~l f6rro, il qualo per deboli torreati si ~ eomportato 
tome [ metalli non magaotiti, mtntrt  per torreati  pi~t fermi si 
mostrato pi~ resistento ait~ oorrent~ alternate the a quolle conti- 
nue. Alle torrBati aaoora pi~ fort[ si comporta come so fosse 
r d[ ua nuoleo d i grande p~rm~abiHta 0ireondato da uno 
strato di ma~er~a pratie~mott~ non magn~t[oa. Finalm~ato poi il 
file finiso~ per avere una r~sis~enz~ ugaal~ pot lo corronti toa- 
tinuo oom~ per le alternate, e il massirao di rtsist~aza a ClUe- 
st' ultimo dipendo dalle dimensioni e qaali~b, dol file. II valore 
misuraeo della resistenza a]le torreati alternate non differiseo 
molto da quello risultante da ua taloolo teorieo approssimato. 
Qnes~o non vale adoprando fill di diametro maggiore di ore. 074:76 , 
o pereib l'~k. si pt'opone di esegairo Mere misuro pet" vedero in 
qual mtdo la tooria potr'~ ,nodifiearsi per ossero applieabilo 
mttalli magnotiei. 
SAt~RI~L P. Hopra ur~ teorema di Clebseh (pp. 300-303). 
GA~E O. A. o L,~w[t~,~O~ 1~. E. Ricerca sull~ flUalith raa. 
gnetiehe dei ~t toa i  da tos~'~zfone (pp. 39~-309) -  I d~starbi 
magnetiti ehe osis~ono nei laboratori fisiti derivano iu tahiti easi 
dai matttni nsati nella eos~razione doi marl. Per t'are una sele- 
ziono di qaesti mattoni I'A. oseguisoo sn d ioss i  aleuno misuro 
molto simili a quelle fatte in Italia dal Dott. Folgheraiter. In  
oonclusione i mattoni in molti tasi risaltaroao magne~i perma- 
nenti deboli e d'intonsit/~ varia. La cause probabile dol lore 
magnotismo ~. la presenza di ossido magnetieo di forte sia tomt 
oestituente d~ll' argill% sia porth~ formate dal calort. 
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